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YOUR CLASS :
Home Class COMM6128 - Business Communication
Business Communication
This course is designed to give students a comprehensive view of communication, its scope and importance in business, and the





Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Explain building block for effective messages and creating goodwill in business communication
LO2 Create letters, memos, web writing
LO3 Demonstrate some basic concepts and processes in interpersonal communication





Individual and Team Assignment 
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 1801442930 MUHAMMAD ALIF MATTATA PAKKI 13 3 13 2
2 2201727891 LUKITO TANTOWI 13 3 13 1
3 2201729221 STEPHANIE HUNG 13 3 13 2
4 2201729410 HENDRAWAN KUSUMO 13 3 13 1
5 2201730210 HELENA NATHASA 13 3 13 0
6 2201732720 KENNETH JANWAR 13 3 13 1
7 2201732973 JESSY LORENZA 13 3 13 0
8 2201733004 VERA 13 3 13 0
9 2201733023 JODY SETIAWAN 13 3 13 0
10 2201733244 THOMAS SURJADINATA 13 3 13 1
11 2201733534 NATANAEL EHIME MASAKI 13 3 13 4
12 2201733723 MARTCOS RUKMANA 13 3 13 0
13 2201734045 DITYA PRASETYA DEWA 13 3 13 0
14 2201734474 ARRAFIANA DIFI SUBAGJA 13 3 13 1
15 2201735211 ADITYA MAHARDIKA LAKSMANA 13 3 13 0
16 2201735584 YUGIVEN WANTO 13 3 13 0
17 2201739292 DENNY KURNIAWAN 13 3 13 2
18 2201739626 RIZKI SETIAWAN 13 3 13 0
19 2201741435 MATTHEW CHRISTOPHER 13 3 13 0
20 2201742091 BERNARD NATHAN 13 3 13 0
21 2201743402 PANJI FIRMANSYAH 13 3 13 0
22 2201743674 ALVIN FREDERICK FERDILY 13 3 13 1
23 2201743680 MUHAMMAD RAWDY IBNU HARYANTO 13 3 13 0
24 2201744336 KEVIN PARTOGI CRYSTAL 13 3 13 2
25 2201746184 DONNY SUCAHYA 13 3 12 0
26 2201746202 PHILIP SERGIUS RUSLI 13 3 12 1
27 2201746354 ABRAHAM VINCENT 13 3 13 0
28 2201746505 JASON NATHANAEL 13 3 13 1
29 2201750585 IMELDA ANGGRIANA JULIANTO 13 3 13 0
30 2201750635 CARLO DARREL AMARTA 13 3 13 0
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
31 2201751202 NICOLAS LIUS 13 3 13 0
32 2201753164 MUHAMAD IRSYAD WIGENA 13 3 13 0
33 2201754785 RENALDI YAP 13 3 13 0
34 2201756065 JASMINE RACHEL SAPUTRA 13 3 13 0
35 2201756115 I MADE DIVA KRISNANDA 13 3 13 0
36 2201756494 SEIVA AGENIA ASMARA 13 3 13 1
37 2201756600 ERIC STEVANUS 13 3 13 1
38 2201757332 VICTORIA MULIA 13 3 13 0
39 2201758114 JEFFERSON WINNERIO AXEL 13 3 13 2
40 2201759230 FELICIA ALFINA TANTRA 13 3 13 0
41 2201759514 GENARDO 13 3 13 1
42 2201760535 SISKA SUKMAWATI 13 3 13 1
43 2201760812 ARNANDI IHZA MULYADI 13 3 13 1
44 2201762452 DANIEL CHANNADI 13 3 13 0
45 2201764905 CAROLINE STEVINIA BITIN BEREK 13 3 13 0
46 2201767333 ANDREA CHRISTOPIN 13 3 13 0
47 2201776842 CHELSIE FANG WIJAYA 13 3 13 0
48 2201776975 ANGELICA 13 3 13 0
49 2201777851 SHERYL FIONA SUTRISNO 13 3 13 2
50 2201777883 CLAYTON HANS 13 3 13 2
51 2201777896 JEMIMA ANGIE PRILISKA 13 3 13 0
52 2201778002 YOELLEN ADI WIJAYA 13 3 13 0
53 2201778526 JONATHAN 13 3 13 1
54 2201778633 SHELSEA GRACIA SETIAWAN 13 3 13 2
55 2201779005 KEVIN MIGUEL 13 3 13 3
56 2201779251 ZHAFIRA AURELIA PUTRI DEWANGGA 13 3 13 1
57 2201779554 CHRISTOPHER SUSANTO 13 3 13 1
58 2201779913 KAREN CHATRINE SETIAWAN 13 3 13 1
59 2201782486 MELVERN JOAN SUSILO 13 3 13 0
60 2201785191 RAPHAEL AXEL 13 3 13 0
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STUDENT SCORE LIST



















1 1801442930 MUHAMMAD ALIFMATTATA PAKKI 50 75 0 55 49 E
2 2201727891 LUKITO TANTOWI 100 90 87 80 89 A-
3 2201729221 STEPHANIE HUNG 0 0 65 0 13 E
4 2201729410 HENDRAWAN KUSUMO 87 86 87 83 86 A-
Institution : BINUS University Academic Career : Undergraduate
Campus : Binus Alam Sutra Term : 2019, Even Semester
Course : COMM6128 - Business Communication Class : LB28
Note : The Student who are highlighted in red background will get zero (0) points because of their ineligibility to take the exam due
to Absence during Exam Period, Cheating, and any kind of Violation. For student who are sick during the exam period, the score will
be revised after the Make-Up Exam Period.
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5 2201730210 HELENA NATHASA 100 96 82 61 84 B+
6 2201732720 KENNETH JANWAR 62 66 87 70 71 B-
7 2201732973 JESSY LORENZA 50 81 80 70 72 B-
8 2201733004 VERA 100 60 80 45 68 C
9 2201733023 JODY SETIAWAN 50 78 83 70 71 B-
10 2201733244 THOMAS SURJADINATA 87 80 87 68 80 B+
11 2201733534 NATANAEL EHIME MASAKI 0 45 0 45 27 E
12 2201733723 MARTCOS RUKMANA 100 83 78 58 78 B
13 2201734045 DITYA PRASETYA DEWA 75 76 78 61 72 B-
14 2201734474 ARRAFIANA DIFI SUBAGJA 100 83 86 62 81 B+
15 2201735211 ADITYA MAHARDIKALAKSMANA 87 80 86 90 86 A-
16 2201735584 YUGIVEN WANTO 100 74 88 75 83 B+
17 2201739292 DENNY KURNIAWAN 100 83 87 63 82 B+
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18 2201739626 RIZKI SETIAWAN 100 81 83 84 87 A-
19 2201741435 MATTHEW CHRISTOPHER 100 83 83 68 82 B+
20 2201742091 BERNARD NATHAN 100 80 83 70 82 B+
21 2201743402 PANJI FIRMANSYAH 50 81 82 75 74 B-
22 2201743674 ALVIN FREDERICK FERDILY 50 0 80 54 43 E
23 2201743680 MUHAMMAD RAWDYIBNU HARYANTO 100 80 78 63 79 B
24 2201744336 KEVIN PARTOGI CRYSTAL 100 83 70 65 79 B
25 2201746184 DONNY SUCAHYA 100 98 88 68 88 A-
26 2201746202 PHILIP SERGIUS RUSLI 100 82 86 65 82 B+
27 2201746354 ABRAHAM VINCENT 100 76 88 70 82 B+
28 2201746505 JASON NATHANAEL 100 93 88 75 88 A-
29 2201750585 IMELDA ANGGRIANAJULIANTO 100 83 86 80 87 A-
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30 2201750635 CARLO DARREL AMARTA 100 86 88 80 88 A-
31 2201751202 NICOLAS LIUS 75 83 86 60 76 B
32 2201753164 MUHAMAD IRSYADWIGENA 100 75 87 75 83 B+
33 2201754785 RENALDI YAP 100 80 88 67 82 B+
34 2201756065 JASMINE RACHEL SAPUTRA 100 88 82 82 88 A-
35 2201756115 I MADE DIVA KRISNANDA 100 86 82 84 88 A-
36 2201756494 SEIVA AGENIA ASMARA 87 85 87 50 76 B
37 2201756600 ERIC STEVANUS 100 98 87 97 96 A
38 2201757332 VICTORIA MULIA 100 88 82 81 88 A-
39 2201758114 JEFFERSON WINNERIOAXEL 75 81 80 54 72 B-
40 2201759230 FELICIA ALFINA TANTRA 100 98 87 90 94 A
41 2201759514 GENARDO 87 76 78 70 77 B
42 2201760535 SISKA SUKMAWATI 100 95 87 68 87 A-
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43 2201760812 ARNANDI IHZA MULYADI 100 92 87 62 84 B+
44 2201762452 DANIEL CHANNADI 50 76 78 80 73 B-
45 2201764905 CAROLINE STEVINIA BITINBEREK 100 81 82 70 82 B+
46 2201767333 ANDREA CHRISTOPIN 100 98 87 75 90 A
47 2201776842 CHELSIE FANG WIJAYA 100 82 90 67 83 B+
48 2201776975 ANGELICA 100 85 86 80 87 A-
49 2201777851 SHERYL FIONA SUTRISNO 87 86 87 65 81 B+
50 2201777883 CLAYTON HANS 100 61 87 57 73 B-
51 2201777896 JEMIMA ANGIE PRILISKA 100 90 90 76 88 A-
52 2201778002 YOELLEN ADI WIJAYA 87 68 87 76 78 B
53 2201778526 JONATHAN 100 72 90 62 79 B
54 2201778633 SHELSEA GRACIASETIAWAN 100 72 87 76 82 B+
55 2201779005 KEVIN MIGUEL 75 95 90 60 80 B+
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56 2201779251 ZHAFIRA AURELIA PUTRIDEWANGGA 87 88 90 65 82 B+
57 2201779554 CHRISTOPHER SUSANTO 50 68 78 75 69 C
58 2201779913 KAREN CHATRINESETIAWAN 100 74 87 65 80 B+
59 2201782486 MELVERN JOAN SUSILO 100 76 83 72 81 B+
60 2201785191 RAPHAEL AXEL 100 70 80 80 81 B+
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